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要旨 
 
ザンディ・マリタ プルナマ．２０１４．ドラマ「アテンションプリーズ」
における敬語の使用。ブラウィジャヤ大学日本語学科。 
指導教官：（１）エフリザル （２）アジスティヤント 
 
キーワード：敬語、尊敬語、謙譲語、丁寧語 
 
敬語は相手の動作を高めるために使われます。最も有名な分類は、尊
敬語、謙譲語、丁寧語というものである。もう一つの分類は、丁重語と美
化語というものである。 
 
この研究はドラマ「アテンションプリーズ」における敬語と慣用要素
について分かるように研究した。主にドラマ「アテンションプリーズ」に
おいて、どのような敬語が使用されているか、敬語の慣用要素は影響して
いるかどうかに焦点をあてて研究した。 
この研究は定性的な記述方法を使用する。だからデーターを得られた
は書かれた言葉の形、ドラマ「アテンションプリーズ」における敬語を含
んでいる。その後、利用の様相から一緒に分析した。そして、敬語の慣用
要素を影響した。 
体研究の結果として６５の会話の含意が見つかった。尊敬語は２０デ
ータ、謙譲語は２０データ、丁寧語は２５データ。慣用要素は年齢８デー
タ、上下関係３４データ、性別３データ、親しみ７データ、言語様式６デ
ータ、個人的・一般的３データである。 
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ABSTRAK 
 
Zandy, Marita Purnama. 2014. Penggunaan Ragam Bahasa Hormat (Keigo) 
dalam Drama Attention Please Karya Sato Yuichi. Program Studi Sastra Jepang, 
Universitas Brawijaya Malang. 
Pembimbing : (I) Efrizal (II) Aji Setyanto 
 
Kata Kunci : Keigo, Sonkeigo, Kenjougo, Teineigo 
 
Keigo adalah bahasa yang dipakai secara sopan, hormat dan ramah 
terhadap lawan bicara atau orang lain. Secara umum keigo dibagi menjadi tiga, 
yaitu sonkeigo, kenjougo dan teineigo. Namun selain ketiga jenis tersebut, 
terdapat pula teichougo dan bikago. 
Penelitian ini digunakan untuk mengetahui penggunaan keigo dan faktor 
yang mempengaruhi penggunaannya dalam drama Attention Please. Berdasarkan 
alasan di atas agar penelitian ini lebih terfokus, maka rumusan masalah yang 
didapat yaitu Keigo apa sajakah yang terdapat dalam drama Attention Please dan 
faktor apa yang mempengaruhi penggunaannya. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena data yang 
didapat berupa kata-kata tertulis yang mengandung keigo dalam drama Attention 
Please. Kemudian data tersebut dianalisis secara bersama-sama baik dari segi 
penggunaan dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaannya. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam drama Attention Please 
ditemukan penggunaan ketiga jenis keigo, yaitu sonkeigo sebanyak 20 data, 
kenjougo sebanyak 20 data, dan teineigo sebanyak 25 data. Dari penelitian ini 
ditemukan faktor yang mempengaruhi penggunaan keigo, antara lain usia 
sebanyak 8 data, status sebanyak 34 data, jenis kelamin sebanyak 3 data, 
keakraban sebanyak 7 data, gaya bahasa sebanyak 6 data dan pribadi/umum 
sebanyak 3 data. 
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